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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Dari semua uraian dan pembahasan sebelumnya tentang hak reproduksi 
perempuaA, maka dapat disimpulkan : 
a. 	 Hak reproduksi perempuan adalah hak yang menyangkut proses yang dilakukan 
perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksi yang meliputi mengandung, 
melahirkan dan menyusui. 
b. 	 Hak-hak yang termasuk reproduksi perempuan adalah : 
1. 	 Hak untuk menikmati hubungan seksual, yakni selain sebagai procreatian 
ternyata hubungan seksual dalam perkawinan juga bertujuan sebagai pleasure / 
recreation bagi kedua belah pihak (suami istri). 
2. 	 Hak untuk menentukan kehamilan, yakni hak untuk menentukan kapan proses 
kehamilan itu diinginkan. 
3. 	 Hak untuk menentukan jumlah kelahiran, yakni hak untuk menentukan berapa 
jumlah dan kapan kelahiran itu diinginkan. 
c. 	 Pelaksanaan hak reproduksi perempuan, ternyata tidak seperti yang diharapkan 
(diajarkan) oleh Islam. Sepeninggal Nabi, konsep yang dikeluarkan oleh para 
ulama banyak dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang menyebabkan posisi 
perempuan kembali terpuruk nasibnya. 
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d. 	 Tinjauan hukum Islam terhadap hak: reproduksi perempuan : 
1. 	 Hak untuk menikmati hubungan seksual, temyata tidak. hanya sebagai hak 
suarni saja. istri juga memiliki hak yang harns dipenuhi oJeh suami karena 
pada dasamya kedua helah pihak sarna-sarna sebagai subyek. 
2. 	 Hak untuk menentukan keharnilan, merupakan hak istri karena yang 
mengalami dan menanggung heban herat adalah istri, maka selayaknya istri 
diberi hak lebih dari suami daJam menentukan keharnilan. 
3. 	 Hak untuk menentukan keturunan, seharusnya diberikan kepada suami istri, 
pihak lain di luar keduanya tidak herhak mencarnpuri karena yang 
mengandung beban adanya keturunan adalah suamiipN.!t.~t!n~. ....__.-. 
JWJ~JJ"~ _. '1;",1 I 1" f t: 
,2. Saran 1.---....__..... 
a. 	 Perlu disusun kembali fiqih yang lebih melindungi hak-hak kaum perempuan, 
karena fiqih yang selarna ini adaJah mengandung bias kelaki-lakian. 
b. 	 Perlu dilakukan advokasi untuk mereformasi atau mengubah undang-undang atau 
melakukan penafsiran terhadap substansi hukum yang lebih berkeadilan gender. 
c. 	 Dalam penyusunan kembali fiqih dan substansi hukum yang memiliki keadilan 
gender perlu mengikutsertakan kaum perempuan dalam pembahasannya, karena 
yang menyangkut masalah perempuan yang lebih tabu mendalarn adalah kaum 
perempuan itu sendiri. 
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d. Perlu diadakannya suatu bentuk penyuluhan dan konsultasi hukum terhadap 
perempuan pranikah tentang hak reproduksi perempuan dalam rumah tangga. 
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